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Decreto 1.873/1963, de 24 de julio, por el que cesa en el
cargo de_ Director Gerente de la Emperesa Nacional
«Bazán» de Construcciones Navales Militares, S. A.,
don Luis Ruiz Jiménez.-3Página 1.955.
Decreto 1.874/1963, de 24 de julio, por el que se nom
bra a D. Juan Antonio Cerrada González de Sarral
de Director Gerente de la Empresa Nacional «Bazán»
de Construcciones Navales Militares, S. A. Pági
na 1.955.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.870/1963, de 24 de julio, por el que se dispone
la modificación de la disposición transitoria del Decre
to 1.809/1961, de 22 de septiembre, aprobatorio del
Estatuto de 'la Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada, por la que
se señala un plazo para acogerse a los beneficios de
dicha Asociación al personal ingresdo en la Armada
con anterioridad a la Orden Ministerial de 23 de febre
ro de 1940.—Páginas 1.955 y 1.956.
Decreto 1.871/1963, de 24 de julio, por el que se modifi
can los de 22 de julio de 1942 y de 28 de noviembre
de 1958, creando el empleo de Alférez de Fragata y
asimilados en la Escala de Complemento de la Armada.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.538/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se





O. M. 3.539/63 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Tarragona al Teniente de Na





O. M. 3.540/63 por lt que se proMueve al empleo de
Alférez de 'Navío a los Alféreces de Fragata-Alum
nos que se indican.—Páginas 1.957 y 1.958.
O. M. 3.541/63 por la que se promueve al empleo de
Alférez de Navío a los Alféreces de Fragata-Alum
nos del Curso de Transformación que, se expresan.—
-
Página 1.958.
O. M. 3.542/63 por la que se promueve al empleo de
Alférez de Navío al Alférez de Fragata-Alumno del
Curso de Transformación D. Mariano García Madrid.
Página 1.958.
O. M. 3.543/63 por la que se promueve al empleo de
Teniente de Infantería de Marina a los Alféreces
Alumnos que se relacionan.—Página 1.958.
O. M. 3.544/63 por la que se promueve al empleo de Te
niente de Infantería de Marina a los Alféreces-Alum
nos del Curso de rransformación que se reseñan.—
Página 1.958.
O. M. 3.545/63 por la que se promueve al empleo de
Tenientes de Máquinas a los Alféreces-Alumnos que
se citan.—Página 1.959.
O. M. 3.546/63 por la que se promueve al empleo de
Teniente. de Máquinas a los Alféreces-Alumnos del
Curso de Transformación que se -expresan. Pági
na 1.959.
O. M. 3.547/63 por la que se promueve al empleo de
Teniente de Intendencia a los Alféreces-Alumnos que
se indican.—Página 1.959.
O. M. 3.548/63 por la que se promueve al empleo de Te
niente Médico a los Alféreces-Alumnos que se rela
cionan.—Página 1.959.
O. M. 3.549/63 por la que se promueve al empleo de
Teniente de Farmacia a los Alférece-Alumnos que
se reseñan. Página 1.959
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O. M. 3.550/63 por la que se promueve al empleo de
Teniente de Intervención a los Alféreces-Alumnos que
se citan.— Página 1.960.
O. M. 3.551/63 por la que se promueve al empleo de
Oficiales segundos del Cuerpo Patentado de Oficinas
a los Alféreces-Alumnos que se indican.—Página 1.960.
Declaración de aptitud.
O. M. 3.552/63 por la que se declara «aptos» para el
servicio de submarinos a los Oficiales que se expre
san.—Página 1.960.
Cursos.
O. M. 3.553/63 por la que se convoca un curso para el
ascenso a Jefes, de Capitanes del Cuerpo de Infantería
de Marina.—Página 1.960.
O. M. 3.554/63 por la que se convoca, entre el perso
nal de Infantería de Marina que se cita, un curso de
Comunicaciones Tácticas.—Páginas 1.960 v 1.961.
Curso de Buceadores.
O. M. 3.555/63 por la que se nombra Alumnos del curso
de Buceadores a los Oficiales y Suboficiales del Ejér
cito del Aire que se reseñan.—Página 1.961.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 3.556/63 por la que se dispone cause baja el Al
férez de Navío provisional de la Reserva Naval don
Gabriel Babio Arago.—Página 1.961.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 3.557/63 por la que se convoca, entre personal del
Cuerpo de Suboficiales de Infantería de Marina que
- se indica, un curso de Comunicaciones Tácticas.
Página 1.961.
Aptitud para submarinos.
o. M. 3.558/63 por la que se declara «apto» para el
servicio de submarinos al personal que se expresa.
Páginas 1.961 y 1.962.
MARINERÍA
ilfarineros Especialistas.
O. M. 3.559/63 por la que se dispone causen baja como
'Marineros Esvecialistas los que se citan. Página 1.962.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.
O. M. 3.560/63 por la que se otorga el empleo de Te
niente provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina a los Cabos prime
ros de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
que se relacionan.—Página 1.962.
ORDENES DE OTROS MIN1STERIW
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 12 de julio de 1963 por la que se
publica relación de pensiones extraórdinarias de guerra
concedidas al personal civil que se reseña.—Página 1.963.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de once de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos. v atendiendo
a petición del interesado y de conformidad con el
M inistro de Marina, a propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno y previo acuerdo del Consejo de Ministros en
su reunión del día vein
titrés de julio del corriente ario,
Vengo en disponer el cese de don Luis Ruiz Jiménez como
Director Gerente de la Empresa Nacional
"Bazán" de Construcciones Navales I\ filitares. Sociedad Anónima, agradeciéndole los servicios pres
tados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio
de mil novecientos
sesenta y tres'. FRANCISCO FR \NCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 11.881.)
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo duodécimo de la Ley de once de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos, de conformidad con el Ministro de Marina, a propuesta
del Ministro Subsecretario de
la Presidencia del Gobierno y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés
de julio del corriente ario,
Nombro Director Gerente de la Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Militares,
Sociedad Anónima, a don Juan Antonio Cerrada González de Sarralde.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en INIadrid a veinticuatro de julio de mil rovecientos
sesenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 190 pág. 11.881.)
Ministerio de Marina
El Estatuto de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada,
aprobado por Decreto mil ochocientos nueve/sesenta y uno, de veintidós de septiembre, al recoger la
obligatoriedad de pertenecer a la citada Asociación cuantos ingresen en la Armada con la categoría
de Oficial —según estableció la Orden del Ministe rio de Marina de veintitrés de febrero de mil no
vecientos cuarenta— concedió el derecho, en disposición transitoria, de que el personal ingresado en
la «Armada antes de la vigencia de dicha Orden pudiera pertenecer a la Asociación "previo pago de la
cuota de entrada aprobada por la junta general", en condiciones menos onerosas que las estableci
das en el artículo noveno del Decreto para los asociados que, tras baja temporal, reingresan mediante
el pago de la cuota de entrada y las cuotas ordinarias no satisfechas. Transcurridos casi dos arios de
\ígencia de la expresada disposición transitoria, si bien se estima adecuado el acceso a la Asociación
del personal ingresado con anterioridad al ario mil novecientos cuarenta, se considera de justicia fijar
un plazo para mantener las condiciones actuales, dictadas por espíritu de compañerismo para asociar
a los pocos que todavía no pertenecen a la expresada entidad benéfica y establecer para lo sucesivo, en
analogía con el criterio estatutario para los asociados que reingresan, el pago de dos cuotas de entra
da, ya que una de ellas corresponde a la suma de las cuotas ordinarias que el interesado hubiera sa
tisfecho desde su primer nombramiento de Oficial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y tres,
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DISPONGO
Artículo .único.—Se concede un plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación del presenteDecreto, para que los Almirantes, Generales, jefes y Oficiales de los Cuerpos Patentados de la Armada, los Jefes y Oficiales de la Reserva Naval Activa y el personal de Cai-tógrafos, Grabadores, Observadores v Calculadores ingresados en la Armada con anterioridad a la Orden del Ministerio de Ma
rina de veintitrés de febrero del año mil novecientos cuarenta, puedan pertenecer a la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada en las condiciones que establece la
disposición transitoria del Decreto mil ochocientos nueve/sesenta v uno, de veintidós de septiembre.Transcurrido dicho plazo podrán asimismo pertenecer a la expresada Asociación mediante el pago delimporte de doble cuota de entrada aprobada por la junta general, con todos los derechos y obligacio
nes reconocidos estatutariamente a los asociados de sde el ingreso en Tesorería de la cantidad corres
pondiente a la referida cuota doble.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecien
tos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por Decreto de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificado por el de vein
tiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, se establecieron las categorías, en las Escalas de Complemento de los Cuerpos Patentados de la Armada, de Alférez de Navío y asimilados a
Capitán de Corbeta y asimilados, siendo así la primera categoría a alcanzar en dichas Escalas, una
vez terminados los estudios y cumplidos todos los requisitos, la de Alférez de Navío o asimilados.
Para unificar el Ciclo de Instrucción de la Mili cia Naval Universitaria con el de las Milicias Uni
versitarias de los Ejércitos de Tierra y Aire, el empleo obtenido al terminar los estudios y cumplir losdemás requisitos debería ser el de Alférez de Fragata o asimilados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ma rina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO
Los artículos segundo, quinto y séptimo del Decreto de veintidós de julio de mil novecientos cua
renta y dos, estos dos últimos modificados por Decreto de veintiocho de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho, que crea la Escala de Complemen to de los Cuerpos Patentados y de Suboficiales de
la Armada, quedan redactados en la forma siguiente :
"Artículo segundo.—Las categorías a alcanzar e n ambas Escalas serán las siguientes :
Alférez de Fragata a Capitán de Corbeta, ambas inclusive, o asimilados en las de los demás Cuer
pos Patentados.
Sargento a Mayor de primera, ambas inclusive, en las distintas Especialidades del Cuerpo de Sub
oficiales.
Artículo quinto.—Las Escalas de Complemento de la Armada se nutrirán con alumnos de las Es
cuelas reseñadas en el artículo anterior, así como con los que, perteneciendo a la Inscripción Maríti
ma, cursan sus estudios en las Escuelas Técnicas de Grado Superior, Facultades y Centros de Ense
ñanza Superior que previo acuerdo del Consejo de Ministros se determinen, y siempre que reúnan las
condiciones siguientes :
a) Capacidad profesional y aptitud militar para el desempeño de las funciones inherentes a la ca
tegoría militar que hayan de ostentar.
b) Pertenecer a la Sección Naval de la Milicia Universitaria.
c) Efectuar con aprovechamiento los cursos teó rico-prácticos de instrucción correspondientes con
arreglo a los programas y normas que se dicten por el Ministerio de Marina.
Artículo séptimo.—Los- cursos teórico-prácticos que menciona el artículo quinto de este Decreto se
efectuarán en la Escuela Naval Militar o en las que se designen, en los meses de verano, con validez
estos últimos para el cómputo del tiempo de pres tación del servicio militar activo. A su terminación
con aprovechamiento, los participantes en ellos serán declarados "aptos" para los empleos de Alférez de
Fragata o asimilados o Sargentos, según la Escala que hayan de nutrir. Obtenido el título profesional
de la carrera que cursen, serán nombrados, con carácter provisional, Alféreces de Fragata o asimila
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dos o Sargentos de Complemento, respectivamente, en cuyo empleo provisional efectuarán el período
de prácticas reglamentario para obtener su nombramiento o ingreso definitivo
en la Escala de Com
plemento."
Se anula el Decreto de veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.538/63 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1/62), y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio al Alférez de Navío D. Manuel Ca
rracedo Vázquez, en las categorías siguientes :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 30 de
agosto de 1950.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales,
a patir de 1 de enero de 1959.
c) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales,
a partir de 1 de enero de 1960.
d) 'Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales,
a partir de 1 de enero de 1961 hasta el 1 de mayo
de dicho ario, fecha en que se le concedió el ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.






Orden Ministerial núm. 3.539/63 (D). Corno
resultado del concurso-oposición realizado para cu
brir una plaza de Práctico de Número del puerto de
Tarragona, se nombra para dicho cargo al Teniente
de Navío de la Reserva Activa D. Francisco Gonzá
lez Huix, que cesará como Comandante del aljibe A-8
una vez rea relevado, pasando a la situación de su
pernumerario".








Orden Ministerial núm. 3.540/63.—De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor son
promovidos a Alféreces de Navío, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio de 1963, los siguientes
Alféreces de Fragata-Alumnos:
D. Angel Tajuelo Pardo,de Andrade.
D. José Bromón Pino.
D. Jorge Juan Gómez.
D. Hermenegildo Sillero Giménez.
D. José Luis Mac-Kinlay Leiceaga.
D. Luis Salgado Costa.
D. Rafael Barbudo Escobar.
D. Rafael Lorenzo Montero.
D. Rafael Ugarte y de la Azuela.
D. José A. Castiñeira Pombo.
D. Cándido Pousada Sobral.
D. Carlos Leal Maldonado.
D. Miguel A. Fernández y Fernández.
a Ignacio Prendes Morales.
D. Ruperto Salgueiro Martínez.
D. Luis Reina González-Novelles
D. Andrés Carrasco Iniesta.
D. Francisco M. Cabo Bravo.
D. Fernando García Tomás.
D. Angel González Ecija.
D. Antonio González Morev.
D. Antonio Méndez Martínez.
D. Miguel A. Liafío Elvira.
D. Marcelino de Dueñas Fontán.
D. Federico J. Benavente Sierra.
D. Francisco Díez de Rivera v Hoces.
D. Cristóbal González-Aller Suevos.
D. Gabriel María de la Torriente Castro.
D. José María Seijo Salazar,
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D. Vicente Rodríguez junquera.
D. Antonio Ramos-Izquierdo Abrém.
D. José María de Dolarea Calvar.
D. Gerardo López de Roda Varela,
D. Luis García Ruiz.
D. Antonio de Lara Torres.
D. Luis de Urdiales Terry.
D. Luis García-Roméu Gartía.
D. Luis F. Astorga Miguélez.
D. Fernando Pardo de Donlebún Pita.
D. Guillermo Scharfhausen Arroyo.
D. José María Masquen. Gómez.
D. Juan A. Aguilar-Ponce de León Romero.




Orden Ministerial núm. 3.541/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Alféreces de Navío, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio de 1963, los Alféreces
de Fragata-Alumnos del Curso de Transformación,
debiendo escalafonarse a continuación del Alférez de

































José María Castro Ramos.
Simón Guzmán Aire.




Orden Ministerial núm. 3.542/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, es
promovido a Alférez de Navío, con antigüedad de
16 de julio de 1962 y a efectos administrativos a par
tir de 16 de julio de 1963, el Alférez de Fragata
Alumno del Curso de Transformación que .a continua
ción se indica, debiendo escalafonarse entre los de su
mismo empleo D. Pedro Jiménez Conesa y D. Igna
cio Sayáns Bugallo.
D. Mariano García Madrid.




Orden Ministerial núm. 3.543/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Infantería de Marina,,con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1963,
























Fernando Díaz del Río.
Sebastián González .Costa.
Luis Enseñat de Tuya.
Eugenio Baturone Santiago.
José Antonio Avía Gómez.
Antonio Filgueiras Romero.
Cayetano Pereyra Roldán.
Ramón jurado-Valdelomar de Prado
Manuel Fernández de la Puente López.
Francisco Javier Escobar Prieto.
Antonio Enrique Sánchez Murcia
Manuel Torralbo Hernando.
Enrique Molla Maestre.




Orden Ministerial núm. 3.544/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Infantería de Marina, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1963,
los Alféreces-Alumnos del Curso de Transformación,
debiendo escalafonarse a continuación del Teniente del
mismo Cuerpo D. Enrique Molla Maestre.
D. Andrés Purriño Gómez.
D. Tomás Martínez Vázquez.
D. Manuel Caamaño Vara.
D. Emilio Pardal Gamallo.
D. Manuel Aragón Aragón.
D. Francisco Muíño Barro.
D. Angel Tejano Muiños.
D. José Parga Infante.
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Orden Ministerial núm. 3.545/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Máquinas, con lntigüedad
a todos los efectos de 16 de julio de 1963, los siguien
tes Alféreces-Alumnos:
D. luan José Fernández García.
D. 'Miguel Illán Rivera.
D. Antonio Cepillo Fernández.
D. Pedro Rodríguez Somorrostro.
1). jesús Díaz del Río y Sánchez-Ocaña.
1). Francisco Javier Argos Rodríguez.
D. Manuel Hermida Prieto.
1). Francisco Javier Echevarría Bidegaín
D. Francisco Sayáns Gómez.
D. José López-Suevos Fernández.
D. Ricardo Navasquillo Ochoda.
D. Carlos Aguirre Peris.
D. Luis López Romero.
D. José María Robles Musso.
D. Gonzalo Baeza Nuín.
D. Carlos Prieto-Puga de la Matta.
D. Francisco José Arcilla Prat.#
D. José María Sanz Aranda.
D. Manuel Sánchez López.
D. julio Santos Rodríguez Cabrero
D. Fernando Doval Vázquez.
D. Daniel Yusti Muñoz-Delgado.
D. Alberto Marqués Roquer.




Orden Ministerial núm. 3.546/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor. son
promovidos a Tenientes de -Máquinas, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de julio de 1963, los Alfére
ces-Alumnos del Curso de Transformación. debiendo
escalafonarse a continución del Teniente lel mismo
Cuerpo D. Alberto Marqués Roquer.
D. Eduardo Brandáriz Caulo.
D. Genaro Lix Guridi.
D. Manuel Pazos López.
D. José Dorrío Castedo.
D. Elfodoro González Beltrán.
D. Manuel García Charlón.
I). Antonio Zaragoza Cía.
1). Manuel Roca Allegue.
1). Diego Vaca Alanís.
D. Nicolás López Santiago.




Orden Ministerial núm. 3.547/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Intendencia, con antigü
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dad a todos los efectos de 16 de julio de 1963, los
°mientes Alféreces-Alumnos :
si
D. Miguel A. Vilar Bujía.
D. Eduardo Díaz Linazaroso.
D. José Felipe Fernández López.
D. José Luis Barbastro Estrán.
D. Carlos Calvete Amézaga.
D. Angel Muñoz-Delgado Martínez.
D. Juan Ignacio Cuartero Núñez.
D. Ricardo Morales Gelpi.
D. José Luis Lamas Carril.
D. Perfecto Castro García.
D. Juan Andrés Moralo Murillo.
D. José Manuel Muñoz Sánchez.
D. Enrique Rodríguez Romero.
D. José Cabrerizo Martínez.
D. Juan Pita da Veiga y Vázquez de Castro.
D. Francisco Caamaño Cebreiro.
D. José Antonio Maté Moreno de Monroy.
I). Jorge Guillén Salvetti.




Orden Ministerial núm. 3.548/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes Médicos, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio, de 1963, lo.s siguientes
Alféreces-Alumnos :
D. Manuel Carballal Lugris.
D. Francisco Ruiz Perales.
D. Angel Larrea Bilbao.
D. Jesús Sánchez de la Nieta Infante.
D. José M. Leyra Faraldo.
D. Francisco Javier Atencia Jiménez.
D. Juan Planelles Lazaga.
D. José Ni. Esteban Alberto.
D. 'Alberto Román Abad Abad.
D. jesús Martín Bernaldo de Quirós
D. Serafín Fernández Román.




Orden Ministerial:núm. 3.549/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor. son
promovidos a. Tenientes_ de Farmacia, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de julio de 1963, los si
(mientes Alféreces-Alumnos :
D. Manuel Martínez Cerro.
D. Francisco J. Villar López.
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Orden Ministerial núm. 3.550/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor. son
promovidos a Tenientes de Intervención, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio de 1963, los si
guientes Alféreces-Alumnos :
D. Torcuato Miranda Lao.
D. Ignacio Casanovas Casas.
D. ,Gonzalo Tormo Rey.
D. Joaquín Berenguer y de los




Orden Ministerial núm. 3.551/63. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Oficiales Segundos del Cuerpo Paten
tado de Oficinas, con antigüedad a todos los efectos
de 16 de julio de 1963, los Alféreces-Alumnos :
D. José Soto Martínez.
D. Luis Pita da Veiga y Messía.





Orden Ministerial núm. 3.552/63. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela correspon
diente, se declara "aptos" para el servicio de sub
marinos, con antigüedad de 1 de julio pasado, a los
siguientes Oficiales :
Alféreces de Navío.
D. Antonio Moreno Barberá.
D. Juan Díaz Granda.
D. Ricardo de Dolarea y Calvar.
D. Ramón Díez de Rivera y de Hoces.
D. José Poblaciones Porta.
D. Santiago Esteban Alberto.
D. José A. Ortiz Tapia.
D. Miguel A. Guitart Rodríguez.
D. Luis Díaz Martínez.
D. Carlos Arriaga Pirieiro.
D. Rafael Vallejo Ruiz.
Tenientes de Máquinas.
D. Agustín Cumbreras Pérez.
D. Pedro Sáinz Aja.
D. José A. Maza García.
D. Alfredo Cabello de la Torre.
r;,•:




Orden Ministerial núm.. 3.553/63. En virtud
de lo dispuesto en el párrafo 4.° del artículo 11 de
la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292)
y párrafo 4.0 del artículo. 1.0 del Decreto de 18 de
junio de 1948 (D. O. núm. 146), el día 10 de enero
próximo dará comienzo en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina un curso de capacitación
para ascenso a Jefes, de Capitanes de dicho Cuerpo,
con duracién de seis meses.
Las plazas convocadas son 10 (diez) y se cubrirán por riguroso orden .de antigüedad con Capitanes
de la Escala Activa, procedentes de la Escuela Na
val Militar.
Aquellos 'Capitanes que por causas plenamente
justificadas se vean imposibilitados de asistir al cur
so por este orden convocado elevarán instancias di
rigidas a mi Autoridad, informadas por los Jefes de
sus destinos y por la Autoridad jurisdiccional que
corresponda.
De ser admitidas las causas de imposibilidad ale
gadas quedarán exentos de asistir a este curso para
incorporarse a otro que se efectúe.
Las aludidas instancias deberán tener entrada en
la Inspección General de Infantería de Marina an
tes de las catorce horas del día 10 de noviembre del
corriente ario y, debidamente informadas, serán re
mitidas a la jefatura de Instrucción, por la que se
propondrá la Orden Ministerial que disponga el
nombramiento de Alumnos y fecha de incorporación.
Los Oficiales designados efectuarán los viajes de
ida y regreso a la Escuela por cúenta del Estado,
causando baja en sus destinos.




Orden Ministerial núm. 3.554/63.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayo; de la Armada e
Inspección General de Infantería de Marina, se con
voca entre el personal de la Escala Activa de In
fantería de Marina una plaza de Comandante, dos
de Capitanes v tres de Tenientes procedentes de la
Escuela Naval para la realización de un curso de
"Comunicaciones tácticas", dándose preferencia, en
cuanto a Oficiales, a los que tengan más tiempo de
servicio en el Grupo Especial.
El curso tendrá una duración de seis meses, di
vidido en dos fases : una técnica, a realizar en
la E. T. E. A. del 10 de marzo al 14 de junio de
1964, y otra técnica-operativa, a efectuar en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina del
15 de septiembre al 20 de diciembre de 1964.
Las instancias en solicitud de participar en este
concurso deberán tener entrada en el Reljstro Ge
neral de este Ministerio antes de las catórce horas
del día 1 de noviembre próximo.
La jefatura de Instrucción, de acuerdo con la Ins
pección General de Infantería de Marina, procederá
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a la selección de los solicitantes que han de cubrir
las plazas convocadas, elevando a mi Autoridad la
correspondiente propuesta de nombramiento.
Los solicitantes nombrados Alumnos, a su ingreso
en la E. T. E. A., serán sometidos a pruebas de su
ficiencia sobre conocimientos del programa de elec
tricidad que previamente les será rem-itido para su
estudio.





Orden Ministerial núm. 3.555/63.—Como con
secuencia de propuesta formulada por el Estado. Ma
yor del . Aire, se nombran Alumnos del curso de
Buceadores, que dió comienzo en el C. I. A. F. el
día 29 de julio próximo pasado: a los Oficiales y
Suboficiales del Ejército del Aire que a continua
ción se relacionan :
Capitán D. Alberto Blanco Lozano.
Capitán D. Joaquín Vinalva Sánchez-Ocaria.
Teniente D. Alfonso García Valdés.
Teniente D. Pedro Cid Manut.
Sargento D. Francisco Moreno Rodríguez.






Orden Ministerial núm. 3.556/63.—A petición
propia, se dispone cause baja en la Armada el Al
férez de Navío provisional de la Reserva Naval don
Gabriel Babio Araco, el cual debía encontrarse ac
tpalmente efectuando el curso correspondiente en
el C. I. A. F., quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.





Cuerpo de- Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Minister:al núm. 3.557/63.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada e
Inspección General de Infantería de Marina, se con
voca entre Subtenientes. Brigadas y Sargentos de
Infantería• de Marina diez plazas para un curso de
la Especialidad de «Comunicaciones Tácticas", el
cual dará comienzo en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada el día 10 de enero
de 1964.
El curso se dividirá en dos partes : tina técni
ca, de tres meses de duración a desarrollar en la
E. T. E. A. entre la fecha antes citada y la de 14 de
abril de 1964, y otra táctico-operativa, a reali
zar en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina, a continuación y con igual duración de tres
meses.
Las instancias serán cursadas por conducto re
glamentario y deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes de las catorce ho
ras del día 20 de noviembre próximo.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, la jefatura de Instrucción, de acuerdo con
la Inspección General de Infantería de Marina, se
leccionará las Suboficiales que han de cubrir las pla
zas convocadas.
Los Alumnos, en tanto efectúan los estudios co
rrespondientes, percibirán sus haberes a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 481/50
(D. O. núm. 39).





Orden Ministerial núm. 3.558/63.—A propues
ta de la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Submarinas, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción, se declara `-`apto" para el
servicio de submarinos, con antigüedad de 15 de ju
lio de 1963, al personal que a continuación de esta
Orden se relaciona.












Sargento Mecánico 1). José Fernández Hernán
dez.
Sargento Mecánico D. Juan Barrero Mateo.
Sargento Mecánico D. Manuel Montes Rodríguez.
Sargento Radiotelegrafista D. Diego Heredia Sán
chez.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco SamperRos.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Electricista D. Carlos de Vega Iglesias.
Electricista D. Tomás Castillo Aledo.
Mecánico D. José L. Valdesuero Ve
Mecánico D. Manuel Ballester García.
Mecánico D. Joaquín Rosique Velasco.
Mecánico D. Juan de D. López No
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Sargento Radiotelegrafista D. Luis Alonso Cu
beim.
Cabo -pr_imero Mecánico Luis Fernández Hermida.
Cabo primera Mecánico Pedro Castejón Sáez.
Cabo primero Mecánico Joaquín Martí Izquierdo.
Cabo primero Mecánico Antonio Pedreño Pérez.
Cabo primero Maniobra Fernando Núñez Gil.
Cabo primero Maniobra José Sánchez de Busta
mante.
Cabo primero Maniobra Mateo García Martínez.
. Cabo primero Maniobra Eleuterio Vergara Gó
mez.
Cabo primero -laniobra Pedro( Costa García.
Cabo primero Torpedista José M. López Soler.
Cabo primero Torpedista Miguel A. Ruiz Ruiz.
Cabo segundo Mecánico José L. Neira Pena.
Marinería.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.559/63. -Como con
secuencia de propuesta formulada por la Jefatura del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de I us
tucción y con arreglo a lo dispuesto en las normas
25 y 30 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja como
Marineros Especialistas Radaristas Agustín Merchán
Santos y Gumersindo Luis del Olmo, los cuales de
berán continuar ,al servicio de la Armada como Ma
rineros de primera hasta completar el tiempo de ser
' vicio militar obligatorio.






'Orden -Ministerial núm. 3.560/63. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. 0. núme
ro 267), se otorga el empleo de Teniente provisional
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Infan
tería de Marina a los Cabos primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria que a con
tinuación se relacionan, los cuales fueron declarados
"aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que de
termina el artículo-31 del citado Reglamento en el
Grupo Especial y Tercios del Norte y Levante de
Infantería de Marina que al frente de cada uno se
indican, durante el período comprendido entre el
1 de septiembre y el 31 de diciembre del ario en
curso ; a la terminación de las mismas, los jefes a
cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán, con
destino a la jefatura de Instrucción (Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria) los Informes Reservados y Hoja de Hechos que
para este personal dispone la Orden Ministerial de
23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).
D. Tomás Carrascoso Moreno.—Grupo Especial
de Infantería de Marina.
D. Benito Carrillo Rodríguez.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
D. José Joaquín Solís Turioz.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
D. Fernando María Wilhelmi Pérez.—Grupo Es
pecial de Infantería de Marina.
D. Juan Carlos Brome del Cuvillo.—Grupo Espe
cial de Infantería de Marina.
D. Ricardo José Díaz Ramos.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
D. Rafael Hovuela Jiménez.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
D. José Antonio Colombo Aragón.—Grupo Espe
cial de Infantería de Marina.
D. Rafael María Perestrello Monzón.—Grupo Es
pecial de Infantería de Marina.
D. José Manuel Gómez Armario.—Grupo Espe
cial de Infantería de María.
D. Manuel Ruiz Caballero.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
D. Arturo Longa Cervifío.—Tercio del Norte de
Infantería de Marina.
D. 'Teodoro Javier Larrea y Arrillaga.—Tercio
del Norte de Infantería de Marina.
D. Luis Alberto Matorras Lucas.—Tercio del Nor
te de Infantería de Marina.
D. José Antonio Fernández-Acero Pérez-Vilches.
Tercio del Norte de Infantería de Marina.
D. José María Arrue Bergareche. — Tercio del
Norte de Infantería de Marina.
D. Ramón Varela Cardalda.—Tercio del Norte de
Infantería de Marina.
D. José Manuel Martínez Sánchez. — Tercio de
Levante de Infantería de Marina.
D. José María Picó Sambucety. Tercio de Le
vante de Infantería de Marina.
D. Felipe Navarro Padilla.—Tercio de Levante
de Infantería de Marina.
D. Francisco Balcázar Linares.—Tercio de Le
vante de Infantería de Marina.
D. Manuel Federico Castillo Martínez.—Tercio de
Levante de Infantería de Marina.
D. Florencio Juan Santos Jimena.--Tercio de Le
vante de Infantería de Marina.
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ORDENES DE OTROS MINISTER101:,
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto ,en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 1-2 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado núm. 310).
La Coruña.—Doña Jacoba Vila Fano, viuda del
Almirante Excmo. Sr. D. Manuel Vierna Belando :
12.6,80,55 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en La Coruña.—(1).
Madrid.—Doña María de los Angeles Rivas Ce
rrada, viuda del Capitán de Navío D. .juan de la Pi
riera Galindo : 6.909,72 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Madrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá en la cuantía y desde la fecha
indicada en la relación mientras conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas a cuenta del señalamiento hecho por Orden
Circular de 25 de mayo de 1962 (D. O. número 140),
el cual quedará anulado.
(2) La percibirá en la cuantía y desde la fecha
indicada en la relación, mientras conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas a cuenta del señalamiento hecho por Orden
Circular de 5 de abril de 1963 (D. O. núm. 105), el
cual quedará anulado.
Madrid, 12 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis- Me
llid Gómez.





Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 82 de 1963, instruido para acreditar
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto (le este Trozo al folio 427 d 1961 Pe
dro Mederos González,
Hago constar : Que por decreto auditorjado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias, de fecha 19 de junio último, se declnra nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien, hallándolo, no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de agosto de 1963.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(338)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia de Marina de esta Provincia Marítima
e instructor del expediente Varios número 142 de
1962, instruido por supuesta pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarado
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Dionisio Ouesada
Mederos ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de ella a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
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(339)
Don José Manivesa Gómez, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Bermeo ■
juez instructor del expediente número 559 de 1963,
instruido por pérdida del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval de Motor al Inscripto de
este Trozo José Antonio Barrenechea Baranda,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento, de fecha S del
actual, se declara justificada la pérdida de dicho do
, ,
cumento, quedando nulo y sin valor el mismo.
Bermeo, 30 de julio de 1963.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Manivesa Gonce::
(340)
Don Antonio Hernández-Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente Varios número 35 de 1963,
instruido por supuesto extravío de Cartilla Naval
Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar del
éxpedrentado Adrián López Jiménez ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de agosto de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(341)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 81 de 1963, instruido para acreditar
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de1 inscripto de este Trozo al folio 624 de 1950. `Mi
guel Suárez Carballo,
-
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
.
nanas, de fecha 19 de junio de 1963, se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien, hallándolo, no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 dé agosto de 1963.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ildefonso Cotrind Bolívar.
(342)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de, esta Provincia e ins
tructor del expediente Varios número 82 de 1963,
instruído por supuesto extravío de Libreta de Ins
cripción Marítima,
_Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarado
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Ignacio Rodríguez Flores ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de agosto dé-1963.
.E1 Comandante de Infantería de Marina, juez instruc




José Fernández Martín, de veintitrés años de edad,
soltero, Labrador, hijo de Joaquín y de Dolores. na
tural de Sevilla y vecino de Villadesusu, con último
domicilio en Viljadesusu (Pontevedra), procesado: en
causa número 87 de 1963 por supuesto delito de de
serción en el ext.raíljero, en la actualidad se ordena
comparezca en el término de sesenta días, a partir de
la publicación de esta 'Requisitoria, ánte el señor Juez
instructor, Teniente de Navío D. Abel Romero de
Pazos, residente en el buque-escuelá de Guardiamari
nas Juan Sebastián de Elcano, para respo'nder a los
cargos que le resulten en causa que por el _expresado
delito de deserción sé le instruye ; bajó apercibimiento
que, de no efectuar su presentación en el plazo citado,
le pasará los perjuicios a que haya lugar.
Por ello, ruego a
•
las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, procedan a la busca y captura de dicho
procesado y, caso de ser habido, lo pongan a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de- Cádiz y de este Juzgado.
A bordo en La Carraca, 3 de agosto de 1963.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Abel Romero de
Pazos.
(216)
Anulación de Requisitorias.—Decretada por el ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo la ter
minación con la declaración de "sin responsabilidad"
en los expedientes judiciales que se expresan, ins
truidos a los inscriptos de este Trozo que se indican
por su falta de presentación al ser llamados para in
gresar en el serv-icio activo de la Armada, quedan anu
ladas la Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial
de la provincia de Pontevedra número 175, de fecha
2 de agosto de 1961 (2.471), y número 189, 'inserta
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MARINA
número 175, de fecha 2 de agosto de 1961, en lo que
respecta a José Barreiro Barreiro, expediente' judicial
número 1.142 de 1961, inscripto folio 57 del reem
plazo de 1959, y Francisco Garbín Miniño, expe
diente judicial número 1.137 de 1961, inscripto fo
lio 3 del reemplazo de 1960.
Bayona, 6 de agosto de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
